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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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всеместное  распространение  интернет‐технологий,  включая  социальные  медиа,  затронуло 
структуру  практически  всех  социальных  коммуникаций,  происходящих  сейчас  в  современ‐
ном бизнес‐сообществе.  
Так, на настоящий момент количество пользователей социальных медиа в мире вы‐





ния  земного  шара,  при  его  общем  количестве  7 593 000 000  человек  [1].  По  этим  данным 






реализации  бизнес‐коммуникаций  с  помощью  платформ  второго  веба  (социальных  сетей, 









































информации  для  клиента  влияет  на  привлекательность  использования  этой  сети  для  про‐
движения  своего  бизнеса,  товара  или  услуги.  В  2017  году  сеть  выпустила  новый  «Explore 
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